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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
 Penelitian ini berjuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memlilih S1 
Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 117 
responden mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2015 yang berlatar belakang IPA. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode teknik 
sampling probabilitas (probability) merupakan teknik yang memberikan 
peluang  atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu probability sampling merupakan 
pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti sampel yang terpilih 
tidak didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti sehingga setiap anggota 
populasi memiliki kesempatan yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. 
Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah dengan membagikan 
kuesioner kepada mahasiswa S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya angkatan 
2015 yang berlatar belakang IPA dan menggunakan alat uji statistika SPSS 16. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi atau persamaan faktor 
Sikap (X1), Norma Subyektif (X2), Kendali Kperilakun (X3), Motivasi (X4), 
dan Latar Belakang Sosial Ekonomi (X5) dapat dikatakan fit. Hal ini dilihat 
berdasarkan Tabel 4.16 yang dapat disimpulkan ketentuan penerimaan atau 
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penolakan hipotesis dengan signifikan 0.05 yang ada menurut Ghozali (2013) 
adalah jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya bahwa model 
regresi tersebut bersifat fit begitupun sebaliknya. Terlihat dari angka Fhitung 
sebesar 38.616 dengan sig. 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 
yang berarti regresi fit dan variabel independen yang meliputi sikap, norma 
subyektif, kendali keperilakuan, motivasi, dan latar belakang sosial ekonomi 
secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa berlatar 
belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
2. Dari hasil uji t berdasarkan Tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa dapat 
diketahui hasil uji t: 
1. Hipotesis pertama (H1) bahwa variabel sikap (X1) berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 
Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dengan tingkat sig. 0,000 < 0,05 
yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima yang menunjukkan bahwa 
variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berlatar 
belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
2. Hipotesis kedua (H2) bahwa variabel norma subyektif (X2) tidak 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam 
memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dengan tingkat sig. 
0,747 >0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak yang menunjukkan 
bahwa norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE 
Perbanas Surabaya. 
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3. Hipotesis ketiga (H3) bahwa variabel kendali keperilakuan (X3) 
tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam 
memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dengan tingkat sig. 
0,275 >0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak yang menunjukkan 
bahwa kendali keperilakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE 
Perbanas Surabaya. 
4. Hipotesis keempat (H4) bahwa variabel motivasi (X4) berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 
Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dengan tingkat sig. 0,002 < 0,05 
yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima yang menunjukkan bahwa 
variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 
berlatar belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas 
Surabaya. 
5. Hipotesis kelima (H5) bahwa variabel latar belakang sosial 
ekonomi (X5) tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berlatar 
belakang IPA dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya 
dengan tingkat sig. 0,478 >0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak 
yang menunjukkan bahwa latar belakang sosial ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA 
dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
3. Pada Model Summary ( Tabel 4.13 ) bahwa hasil R Square sebesar 0.635. 
Hal ini menunjukkan bahwa 63.5% variabel bebas (sikap, norma subyektif, 
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kendali keperilakuan, motivasi, dan latar belakang sosial ekonomi) dapat 
mempengaruhi variabel terikat ( minat pelaku ) sedangkan 36.5% minat 
pelaku dalam memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel independennya. 
B. Implikasi 
1. Telah teruji bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sikap 
terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 
Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. Responden menilai merupakan 
hal baik dan menyenangkan dalam memilih S1 Akuntansi di STIE 
Perbanas Surabaya. 
2. Telah teruji bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Motvasi 
terhadap minat mahasiswa berlatar belakang IPA dalam memilih S1 
Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. Hal ini menunjukkan semakin 
tinggi motivasi mahasiswa yang berlatar belakang IPA dalam memilih 
S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya semakin tinggi pula minat 
mahasiswa tersebut untuk memilih S1 Akuntansi di STIE Perbanas 
Surabaya. 
C. Keterbatasan 
 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat beberapa 
keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: 
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1. Penelitian ini hanya dilakukan di STIE Perbanas Surabaya dan 
sampelnya hanya mahasiswa angkatan 2015 yang berlatar belakang 
IPA dengan jumlah responden 117 orang.  
2. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan pearson correlation 
yaitu hanya melihat nilai signifikansinya saja sehingga tidak dapat 
mengetahui hubungan kuat atau tidaknya tiapitem pertanyaan. 
D. Saran 
 Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dikemukakan, 
maka dapat disajikan saran yang diharapkan mempunyai manfaat dan 
dapat digunakan sebagai bahan refensi untuk penelitian selanjutnya dimasa 
akan datang dan sebagai infomasi untuk lembaga STIE Perbanas Surabaya. 
Dari hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh diatas peneliti 
menyarankan sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih menggunakan sampel yang lebih 
luas tidak hanya mahasiswa yang berlatar belakang IPA saja, serta 
sampel yang digunakan agar diperluas lagi tidak hanya mahasiswa 
angkatan 2015 saja. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel, tidak hanya 
sikap, norma subyektif, kendali keperilakuan, motivasi, dan latar 
belakang sosial ekonomi. Atau dengan mengganti variabel yang tidak 
berpengaruh dengan variabel yang baru. 
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3. Penggunaan instrument tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa 
dilakukan dengan wawancara secara langsung agar mendapatkan hasil 
yang lebih akurat. 
4. Pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan PLS tidak hanya dengan uji 
regresi linear berganda saja.    
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